




































学・大学院　留学生の日本語 1　読解編』（以下「留学生の日本語」）の 5 冊があった（1）。表 1 に、
出版年順に概要を提示する。
表 1　初中級読解教材の概要
































































改変なし⒜ 改変あり⒝ 改変なし⒞ 改変あり⒟
日本語中級 24 3 2 1 2 8
読む力中級 10 3 2 0 0 5
日本文化を読む 24 2 0 1 0 3
留学生の日本語 14 0 0 0 8 8
楽しく読む 17 0 0 0 5 5

































教材名 課 課のタイトル 出典名 出版社 改変内容
日本語中級
14 都市崩壊の科学 都市崩壊の科学 朝日文庫 なし























2 生き物は円柱形 国語五　銀河 光村図書 なし
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